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概要 
金属・セラミックス系材料の新素材開発において組織制御の評価は不可欠である。 
福井県内において無機材料の微細組織観察を行う施設は多くなく、材料組織評価研究者は少ない
と思われる。 
金属材料の組織評価技術としての透過型電子顕微鏡法による材料構造解析および局所的化学組
成解析による材料特性評価は、材料開発において次のステップへの指針を図る上で重要な評価で
ある。 
当該分野で提供できる技術として、電子線回折技術による微細組織構造同定・解析、EDS（特性
エックス線スペクトル法）・EELS（電子線エネルギー損失法）による局所的材料化学組成分析等
が挙げられ、FIB（集束イオン加工顕微鏡）を併用することにより任意の位置における構造組織
同定解析が可能である（若狭湾エネルギー研究センター設備を利用）。 
当方の解析技術を用い、材料組織改質による新素材開発研究として民間連携研究が行えることを
期待する。 
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